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Ha continuado la vista de la causa por los sucesos de Agosto
Retira la acusación sostenida contra la mayoría de los procesa-
dos.-En la sesión de Ley informaré el fiscal y seguidamente
lo lnarén los letrados defensores
MADRID, 6.-A las nueva dc la maixana
ha continuado la vista de la causa por los
sucesos de Agosto. La tribuna pdbliva esté
totalmente ocupada.
Hasta las doce de la m ana la sesión se
ha dedicado a la lectura de la prueba do-
cumental. A esta hora se ha suspendido la
sesi6n, que se ha reanudado a las tres me-
nos veinte minutos de la tarde.
El fiscal de la Rep(1blica ha dado cuenta
de su escrito de conclusiones, que es ex-
tensisimo. Relata los hechos y la participa-
cion que en ellos tuvieron los procesados.
Califica los hechos de tres delitos: uno de
rebelión, otro de sedición y el tercero de
auxilio a la rebelión.
Responsables y autores de primer delito
son los generales Cavalcanti y Fernández
Pérez y los se13ores Martinez Baños, Cano
Ortiga, teniente coronel Ugarte, capitán
Cobián y los oficiales Martinez Valencia,
Gil Marro, Sans Diego, Caro Valverde, Ma-
tos. Salazar, Saiz Viscosillas, Loriz. y Pala-
dio.
Responsables y autores del Segundo de-
.lito son el teniente coronel González Lato-
.rre, y el de igual graduación Cáceres. _
Del tercer delito son responsables y au-
tores el capitán Fermindcz Pin y los sc13<>-
res Santa Cruz, Lopez Sans, Barbería y Ma-
teos (José).
Pide que se impongan las siguientes pe-
nas:
Al general don José Cavalcanti, la pena
de muerte. .
A los sefiores Fernández Pérez, Martinez
Baños, Cano Ortiga, Ugarte, Martinez Va-
lero, Gil Marro, Sans Diego, Caro Valver-
de, Matos, Salazar, Rodriguez Díaz, Loriz y
Palacio, la pena de reclusión perpetua.
A González de León, Fernández Pin y
Antonio Santa Cruz, quince anos de reclu-
sion. A Isidro Cáceres, Lopez Sancho, Bar-
beria y Roca de Togo res, doce anos y un
día y a ]osé Metres, catorce anos de reclu-
sion.
Además todas las accesorias e indemni-
zacion por responsabilidad civil de Io.ooo
pesetas a las familias de las victimas de los
sucesos, siéndoles de abono a los procesa-
dos el tiempo de prisión preventiva que
han sufrido.
El fiscal retira la acusación que mantenía
contra los demás procesados.
En vista de lo avanzado de la hora el
presidente ha suspendido la sesión para
continuarla mañana a las nueve y media.
La~ sesiones parlamentarias
El seiior Azaria pronuncia un discurso fijando la posi-
ci6n del Gobierno respecto al proyecto de Ley Electoral
El proyecto no es para mayorías ni minorías, sino para todos
por igual.-El sistema proporcional ha fracasado en cuantos
países lo ensayaron.-El Gobierno quiere una ley democrática
MADRID, 6.-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el selior Besteixo. Escasa
"3i1lfǹ3Tici6i'r en~esea~8'¢7E~3f-%1°i'b1112as:,
Después de un breve periodo de rue-
gos y preguntas, sin interés, se ha en-
trado en el Orden del día, continuando
la discusión del proyecto de ley de Re-
forma Electorales
Elselior Ruiz del Toro defiende un
Voto en el sentido de que las incompa-
tibilidades de los concejales se hagan
constar antes del 15 de Octubre.
Le contesta el se8or Salmerón, por la
Comisión. Dice que. el porcentaje de las
minorías se ha rebajado al ocho por
ciento.
Se ase ta una enmienda del sefmr To-p
tres Campaflém que propone que cuando
en la primera vuelta de la elección las
minorías no lleguen al ocho por ciento
la Segunda vuelta sea libre, sin tope al-
gano.
ElseMor Botella Asenso censura el
proyecto, Caliticémdolo de uutidemocré-
tico.
El señor Guerra del Rio defiende una
Un Consejo de ministros extra-
orclinario
Se ha facultado al ministro
de Agricultura para que que-
de implantada la Ley de Re-
forma Agraria en el préxi-
mo Otofw
MADRID, 6.-Desde las once de la ma-
13ana a las dos de la tarde han estado re-
unidos los ministros en Consejo extraordi-
nario. No se ha facilitado nota_ oficiosa de
lo tratado.
. El ministro de Agricultura ha dado a los
periodistas la referencia verbal. E1 Consejo
se ha dedicado por entero al estudio de la
aplicación de la ley de Reforma Agraria.
El ministro ha informado ampliamente a
. sus compañeros sobre el destino de tierras
-que pertenecieron a la extinguida grandeza
de Espacia y a los encartados en los suce-
sos de Agosto.
El Consejo ha acordado el plan a seguir
_para que la implantación de la ley de Re-
,forma Agraria se lleve a cabo en el proxi-
.mo Otoño, facultando al ministro de Agri-
,Cultura para que redacte cuantos decretos
considere necesarios a tal fin.
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Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
enmienda y la apoyan los seliores Bal-
1 bontin, Rahola y Leizaola. Est s piden
#fqne am- ma~
nera'clara y terminante.
E1 se flor Azaria explica ampliamente
el proyecto. Dice que actualmente no
hay mes ley Electoral que la de 1931 que
se dicté para las elecciones a Cortes
Gonstituyentes. Era necesario, pues, que
el Gobierno presentara a las Cortes un
nuevo proyecto. Este no es para mayo-
rias ni para minorías, es para todos.
Dice que el régimen proporcional ha
fracasado rotundamente en cuantos
países lo ensayaron.
Hace constar que el pr0feoto no favo-
rece a la actual mayoría. porque' en las
próximas elecciones, nadie sabe quién
aplastara a quién.
Queremos una ley democralica que
garantice la libertad de todos. •
E1 seriar Osario y Gallardo, vuelve
a combatir el proyecto.
El presidente de la (Jamara, en vista
de lo avanzado de la hora, suspende el
debate y levanta la sesión.
No han Sid() encontradlos los
aviaclores
Los trabajos de búsqueda
se han incrementado en la
región de Osaka
MADRID, 6.-Nuestro embajador en
Médico, sénior Alvarez del Vayo, ha ca-
bl rallado hoy dando cuenta. al Go-
bierno de que no han sido encontrados
los aviadores Barberán y Collar.
Los trabajos de bflsqucda continúan
con la misma intensidad, habiéndose
incrementado en la región de Osaka,
donde se supone que pudieron aterrizar
los gloriosos aviadores.
Hasta el día 15 del corriente
mes, grandes rebajas en portai-
tiles. Véalos en el Bazar Eléc-
trico, ilosu Buin, 77.
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Bar en sitio céntrico, por no poderlo
atender su duerno.
Informes en esta Administración.
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Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junto al Bazar de Lorlente) •
La alarma de anoche
Se produce un incendio en
una casa del pueblo
de Quinzavo
La eficaz y oportuna interven-
ci6n del cuerpo de Bomberos
de Huesca evita la propagacitin
del fuego.-Las autoridades y
técnicos se trasladan a
Quinzavo
Sobre las diez dc la noche dc ayer se co-
nocié en Huesca la noticia de que en el
pueblo de Quinzavo se había declarado un
incendio de grandes proporciones. Se pe-
dia con urgencia el envió del material y la
'Salida del Cuerpo de Bomberos.
Ausente en aquella hora el alcalde de
Huesca, sénior Sender, el primer teniente
de alcalde señor Delplén orden6 la Salida
de bomberos con el material.
Inmediatamente marcharon a Quinzavo 1
el gobernador civil don Pedro Massa, con 1
su secretario particular, el teniente de al-
calde don Agustín Del plan, concejales se-
riores Beses, Galindo y Aslin, con el jefe |
de la guardia nocturna se13or Laguna, dipp-
tado provincial sexier Grasa, arquitecto pro-
vincial sefxor Beltrán, inspector jefe de la
brigada social sénior Hernández, teniente
de Seguridad se1ior Riera, y el jefe de Telé-
fonos sénior Soler y otras personalidades.
El cultísimo arquitecto sexior Beltrán di-
rigio, con gran habilidad, los trabajos de
extinción, consiguiéndose ésta en muy
poco espacio de tiempo. El material de
incendios de la capital funciono maravilio-
samente, evitándose la propagación del
fuego a otras Casas contiguas.
- La casa incendiada era la de don José
Maria Asierra, sita en la calle Baja, nilrne-
ro 10. Se inicio el fuego, cuyas causas se
desconocen todavía, en la planta baya, des-
tinada a graneros. Había depositados 350
bidones de gasolina, varias maquinas agri-
colas y (1tiles de labranza. Todo esto se
quemé.
Ha quedado destruida toda la planta baja
y gran parte de la techumbre del primer
piso. Como antes decimos, la intervención
eficacísima del Cuerpo de Bomberos, con
la dirección insuperable, por lo acertada,
1 4164 rqluiferrto Qfw >]-Q3é;BeI!;1'én .Nia8ar ,
evité que el siniestro alcanzara propdrcio'
mes verdaderamente alarmantes.
El vecindario,con gran entusiasmo, co-
laboré en los trabajos de extinC~i6n.
La centralilla de Teléfonos, instalada en
el mismo edificio, no sufrió desperfecto
alguno.




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 31 kilos, 446'200.
Corderos, 43, kilos, 390'200.
Ternascos, 9, kilos, 40'600.
Terneras, 2, kilos, l66'000.





En plazo breve, y con el fin de que
puedan ser utilizados en el curso pré-
ximo, aparecerán los programas oH-
ciales para las Escuelas nacionales,
cuya. redacción comisioné el Ministe-
rio a la Inspección Central en el De-
creto de Su creación.
un09 rumores
Se da como muy seguro que den-
.tro de breves días si dará una solu-
ciénjusta al problema que los maes-
tros laicos histéricos tienen plantea-
do en el Parlar rento. De estas impre-
siones participan también La Comisión
de representantes de estos maestros,
que han venido a Madrid, y que son
Cataluña, Valencia, Galicia, Andalu-
cia, Asturias y Madrid, para hacer
gestiones en el mismo sentido.
Una petición
Una Comisión de Normalistas de
Salamanca ha dirigido razonada circu-
lar a sus compeleros de provincias
que han de concluir la carrera en el
ms de Septiembre pvéximo, .Huando
normas encaminadas a conseguir el
medio de tomar parte en los cursillos
actualmente anunciados.
A tal objeto ya han elevado instan-
cia al director genera@e Primera En-
senanza y suplican se formen Comi-
siones en las demás provincias, for-
mulen idéntica petición y remitan lis-
tarde adheridos a Salamanca. Sol, 9, I
Segundo derecha, a nombre de Tere-
sa Arias, Teresa Marzo, Miguel Gon-
zailez, Ramón López y Marcelino Ro- I
4
.m
Viernes, 7 de Julio de
Anteayer, en la Audiencia
Vista ' ' vías,
Actmian, como defensor, don Manuel Sender, y como~
acusador, don .lerénimo Bugeda.-Gran expectación
Los preliminares de este proceso hay que bucearlos en cl farrago administrativo-po1i~
tico que globalmente se denomina f asunto de la Diputación provincial dc Huesca».
Las incidencias de todo orden a que han dado lugar, han creado un estado pasional
e interés colectivo del que muy pocos logran aislarse. Y, sin embargo, para formar un
criterio razonado, es indispensable haber seguido paso a paso la labor depuradora pro-
puesta por los Gestores republicanos.
El buen propósito se ha visto muchas veces obstruccionado por pertinaz intriga que
lnvadié hasta los Ministerios, sorprendiendo la buena fe en ocasiones, y en otras se obr6
obedeciendo a impulsos innatos e irrefrenables, pero sin disculpa en aquellos que tienen
el deber de ser ecuánimes y reflexivos.
Este proceder y actitudes ha hecho que ¢eb.asunto Diputación provincial de Huesca»,
que debió resolverse con la rapidez e imparcialidad que se propuso en los orígenes, se
haya envenenado, tergiversado, empequeñecido -y hecho personal d juicio de algunas
gentes, pero lo cierto es que a estas horas persiste la alteza de intenciones y se mantiene
por encima de todo el~ propósito depurador y justiciero que siempre inspiro sus inten-
ciones. No interesan las personas. Contra lo que pretenden algunos, solo justicia se
anhela. Caeré quien sea culpable, y se rehabilitaré cuanto sea rehabilitarle; pero que na-
die pretenda oponerse con argucias al normal desenvolvimiento de la marcha de los
asuntos.
Y, naturalmente, con estos antef'edcntes, no cs de extraviar la expectación registrada
en la vista de anteayer. Las dos sesiones se vieron concurridísimas, tanto, que la Sala
estaba totalmente llena, así como pasillos y cscalerasf
El sumario, las pruebas
y los informes
Cuando el alguacil dc la Audiencia da la
voz de que el juicio empieza, un numeroso
pf1blico, todo lo mes selecto de la demo-
cracia oscense, penetra en la Sala.
No .se da incidente desagradable que
registrar. Mes bien podemos apuntar un
orden completo.
El abogado procesado aparece revestido
con toga junto a su defensor, que lo es el
alcalde de la Ciudad selior Sender.
Se invierte un buen tiempo en la lectura
de las conclusiones. Las de la defensa cons-
tituyen un buen trabajo nutrido de acerta-
da técnica penal. Cuando se injuria a un fun-
cionario, lo mes importante es la prueba de
la verdad de -los conceptos vertidos como
injuriosos. Lo que el procesado dijo al
querellante en los escritos base del proce-
dimiento criminal instado, a tenor de las
conclusiones de la defensa,esté justificado,
o pollo menos Ya prueba documental en
que se basan, parece evidenciarle.
El desfile de testigos completa esa evi-
dencia.
E1 presidente de la Diputación, el vice-
presidente y funcionarios, ex diputados
provinciales, los representantes mes ge-
nuinos del clamor popular oscense, depu-
siefon, resueltamente, que don Eduardo
Batalla es hombre honrado, y que si éste
se ve envuelto en procesos como el de la
vista que se celebra, todo es debido a que
el procesado actúa por móviles elevados,
en busca de recomponer la verdad, de res-
tablecer la justicia y de descubrir las irre-
gularidades habidas en la gestión de los
altos funcionarios de la Diputación. El no
injuria a las personas, seflala delitos, y lo
hace saber a quien tiene obligación de de-
purar la administración publica.
_Así, pues, los escritos que don Eduardo
Batalla suscribió los' dirige al gobernador
civil, a los gestores de la. Diputación y al
presidente de una'Sociedad- de fun'ciona-
rios provinciales.
El móvil no fue, por tanto, °injuriar al
querellante, sino examinar la gestión de
don Manuel Blanco como secretario de` la
Diputación de Huesca.
Prueba abundante se practicó, y otra
mucha que fue denegada, y que por esta
razón el culto jurista seriar Sender hizO
- constar en seis o siete momentos su pro-
testa. 0
El informe acusatorio del Señor Bujeda,
que representaba al querellante señor Blan-
co, fue elocuente, pero circunscrito al ca-
récter objetivo de la injuria, sin examinar
los estados de conciencia del querellado
selior Batalla, y los de la opinión republi-
cana oscense, tan coincidentes, en lo que
era materia de las injurias y calumnias.
Hombre .inteligente el se1Hor Bujeda, letra-
do habilísimo, percibió este ambiente, y
como no convenle a su tesis a clisatcfria, dis-
cretamente decidió no examinar.
El defensor se flor Sender, celosísimo abo-
gado, aproveché esta ausencia informativa
del selior Bujeda, para afianzar la mejor ar-
gumentacién de técnica penalégica, para
exculpar a don Eduardo Batalla del delito
acusado.
El seriar Sender elevo el debate, 'y lo co-
loco en la verdadera plataforma de la deli-
beracién jurídica.
En resumen: Los dos informes fueron
brillantes, pero el sexior Sender, con conta-
dos minutos para estudiar el sumario acer-
t6 a situar el problema jurídico de la inju-
ria a un funcionario, en los verdaderos ter-
minos y que lo constituyen la probanza de
los conceptos emitidos, que así dejen de
ser injuriosos.
El juicio terminé a las dos de la madru-
jada.
Nos dad la impresión de que el asunto no encajaba bien en el cuadro de un pro-
ceso por injurias. Nos hizo recordar la primera disposiciéu legal dictada por el
Gobierno provisional de la Repfiblica. No querían aquellos hombres que el <<pleno
poder» transitoriamente asumido se ejerciera arbitrariamente y sometieron su ac-
tuacién a un estatuto jurídico que asimismo se impusieron. Breve fu el articula-
do. No escapé una cuestión palpitante: Responsabilidades. No podían quedar
impunes los ataques dirigidos contra la propiedad publica al amparo del Poder
dictatorial. Se imponía un juicio de revisión en los Centros oficiales, civllesy
militamos.
Estómagos que parecen trituradoras por las enormes cantidades de cama que
toleran. Pesetas como duros y duros como pesetas. Millones a barullo. Abundan-
cia y penuria a la vez. Viajes,' muehbs viajes, para nada y a doble tarifa. Henna
mala a precio bueno. Dietas elevadas, por lo menos al cubo. Gastos de mate mal
con no memos elevaeién. I-Iaberes que no son haberes. Guantas que se esfuman.
Etcétera. Etcétera. Etcétera._ n i ' , _ _ . . I e lCasi llegamos creer presencxabamos el _]u1c1o de revlslon ordenado por
primer Decreto del Gobierno provxslonal de la Republica.
Y parecía que el procesado acusaba.
driguez, debiendo designarse un com-
pafxero en cada Comisión que haya de
ser miembro de la Comisión espariola
8 futuros maestros, que ha de pre-
sentarse al se8or ministro en Madrid,
todo ello en la primera decena del
mes actual.
Un ruego en favor de los
cursillistas
Firmado por el diputado por Tole~
do don Pedro Riera y varios mas de
todos los partidos, fue presentado a
la Mesa del Gongreso, para que lo
transmita al ministro de lnstruccién
Publica, un ruego en el que se pide
para los maestros nacionales que par-
ticiparon en los cursillos de selección,
que se les conceda un amo de practi-
cas como maestros interinos, pero
que no se les obligue a repetir los
ejercicios que tienen aprobados,
Son dos mil cursillistas de probada
capacidad, y su justa defensa ha sido
bien acogida.
El cumpleafios del Jefe del
Estado
El seiior Alcalá Zamora ha
recibido muchas felicita-
ciones
MADRID, 6.-Con motivo de celebrar
voy su cumpleaflos el Presidente de la
Repliblica se han recibido en el Palacio
Nacional millares de alitaciones de Es-
palia y del extranjero.
Han cumplimentado al Jefe del Esta-
do para felicitarle, el Gobierno, Cuerpo
diplomático y autoridades. Los pliegos
presentados en la Secretaria general de
la Presidencia, se han llenado rapida-
mente de firmas de personas de todas
las clases sociales.
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Ramiro el Monje, 25-2." HUESCA
EL PUEBLO
G a r l e Provmclal d e Huesca ;Aragoneses. a san Juan dg la Pgial
Y a cdntinuacién se alnorca..
VARSOVIA, 6. - Gomunican desde
Riga a los periódicos de esta capital que
en Wirchof, pequefla población de Leto-
nia, un joven labrador entré durante la
noche en el cuarto dolida dormía su ma-
dre, de cincuenta y 'dos Aries, y la es-
trangulé.
El asesino corte luego el cadáver en
'pedazos,' puso varios de e1I'os al fuego y
"Se los bdmié con la mayor tranquilidad.
Hecho esto, até una cuerda al ' mon-
'tahte de una puerta y se ahorcó.
S A L I D A S Horas
Para Zaragoza.................. 7,50
Para Ayerbe-Mercancfas......... ' 3,55
Para Ayerbe-Canfranc........... ,62
(Servicio facilitado por el Banco Para Tardienta-Barcelona..... . . 10,45
Espaflol de Crédito.) Para Tardiema- Zaragoza........ 15,50
'T Para Ayerbe-Canfranc........... 15,15
1nun11uI1nnl1uu111u1nlnu11uu1111n1ncnn1u111111uu Para Tardielfta I • • l • • l • •
Para Tardienla (Mercancías)..... 17,55
Para Tardienta (Tranvía)......... 17,20
• • I • Para Ayerbe-Canfranc (Correo)... 18,65
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Partido llepulnlicaho Radical Socialista de Espada
A nuestros correligionarios.-A todos los republicanos
de izquierda
'Para quienes negaban contenido revolu-
cionario y vitalidad a nuestro partido, el
rwultado del Cuarto Congreso nacional ize-
lebrado, ha sido un menos rotundo.
Afino de 108 res infei°es&i1teS'hk:uerdbs de'
este Congreso, fue el condicionar la cola-
'lgoggacién en' el Gobierno a un pfbgraina
mínimo de rápida ejecución, el cual quedé
_gngargado de red,actar el Comité Ejecutivo~
Nacional. La rapidez con u se planteo la,
crigié ruando "las faféas gel ` Cdh§i¥so no
estaban aun ~terminadas, hizo que dicho
programa no pudiese ser presentado para
_ su aprobapion como condición precisa,
para la colaboración en el Gobierno, antes.
dp resolver la crisis. . .
fN0 obstante, sin pérdida de tiempo fue
confeccionado dicho programa y entregado,
apucstros ministros el día 14 del corriente.
¢Inmediata inspección de la situaci6n°de
disciplina legal y social con que activan las
autoridades locales de toda España, espe-
.ciilmente en Andalucía y Extremadura
para someter a estas autoridades después a
un. control y dirección de las autoridades
centrales.
Prohibición absoluta de suspender cbn-
oejal¢s a los representantes del Gobierno, a
los gobernadores, salvo el caso de seguirse
.a esos concejales procedimiento judicial y
previa resolución que se adopte en Consejo
de ministros.
Absoluta neutralidad en la política social
de los gobernadores y destitución inmedia-
ta de aquellos que se comportasen en for-
ma' contraria.. _ .
Supresión de los gobernadores genera-
les§ por" innecesarios, y :porque ellosmer-
man ya autoridad de los gobernadores civi-
les. .
Inmediata proporcionalidgd en el nom-
bramiento de gobernadores civiles en Tela-
cién con las fuerzas parlamentarias que ses-
.ti¢nen~»al 'actual Gobierno, incluyendo en
dichas fuezfgas a los sqciélistas.
Nombramiento de los gobernadores que
eofrespendan *al partido -radical socialista,
perocar la exclusiva propuesta del Comité
Ejecutivo Nacional del partido.
"8arantizar la~libe11tad del 'trabajo, cual-
qllierafque sea»la ldedogia. *de los obreros
y~As9ci»aclohes a- que pertenezcan.
~Derog'aci6n inmediata de la ley de Tér-
minos' municipales.
Neutralidad absoluta- en ya política y en
el orden social de los Jurados mixtos me-
-dianté la creación parao su presidencia y vi-
cepresidenda de un Cuerpo de magistrados
sixialesretluwos. hmciiante oposición v
que veitifiqxienfpor Ia~intex'venci6n del Es-
'taddm'\a~garantia de imparcialidad de sus
4410s.
" M oiiifi caéidn de ..la. ley de 9 de -Abril ha-
ciendo nueva clasificación de los =factores
escawiales que 'inter-vienen en la explota-
tibn' de 1a, tierra* y que respondan acuna
realidad social en el agro espafml en jorna-
' MMS, propietarios y agricultores.
'Que se considere- jdmalerosa .qvileries
rendan "més de cien jomnles am1ales,»pro-
ptetarxos, a' amenes paguen»-més de cin-
cuenta pesetas anuales de céntribuciénnis-
tica; agricultores, a quienes paguenmenos
' de' dncuentm pesetas de~ contribución, ' o
sean hasta aparceros 0 arremiatarios.
Concesión de derechos de arriendo co-
lectivo, con arreglo a las disposiciones vi-
gentes, a los incluidos en el tercer grupo
~Inmediata'puesta e1'1'f\mciones'dé Bancos
de lcrédito 'agrarios y una organización de
los'~<'warrahts» yd el crédito érrlectivo soli-
dafios dé Sindicatos agrarios con"garantias
camaretas, cbsechus que venderán los pro-
pios S iridicatos 'intervenidos .po1* técnicos
y econémicaméhte por el' Estado.
1 U1*iifica¢i6n de un bodigo agrario de toda
legislación referente al campo.
'Tnmediata promulgación. 'de una' ley de
art*€ndamie11tUs.
Inmediata promulgación de una ley de
'rescate de bienes comunales.
"En la política arancelaria una revisién
de todos los tratados comerciales y tarifas
aduaneras.
Otorgamiento de representación en la
junta de valoración arancelaria a las repre-
"scntaciones de e xpformdrsres fspa5o}es.
".Nacionalizaci6n de los ferrocarriles.
Nacionalización de1~ Banco de España
instrumento estatafde Crédito. .
-~¥NaciQnali~zaci6n den .la " fiqueza forestal y
organización de su repoblación.
*'Po1ffi¢a fiscal y rlé Hacienda.
en
Adaptación de un presupuesto nacional
con las posibilidades económicas del país.
Transformación fiscal, considerando el
impuesto como instrumento de justicia so-
' cial y°'medi8§s p olifiéaé dé `impulSaf y'diri-
gir la economía española.
.Máximo Hgor en la suprésién `dé7g§'§tos
no reproductivos.
Adaptaci6.n inexorable de gastos e 'in-
gré§os.
"Ré&ha2ar. como ingrésbs ~`n6rinal'es para
equilibrar_ el presupuesto el recurrir a emi-
siones de deuda.
Política de transportes.
Creación de up plan general de construc-
.ciones para completar la comunicación 'que r
reste por carretera y ferrocarril formulado
con miras al interés colectivo y económico
nacional. . .
Supresión 'de toda política de obras pli-
blicas 3de carácter suntuario e innecesario
mientras el plan anterior no se encuentre
ejecutado.
Coordinación inmediata de los trans-
pofges por carretera y ferrocarril, organi-
zando transportes con Centros de tréiico y
unificación de una red fen'oviaria.
Derogación de la politiza de monopolios
y concesiones hechas por la Dictadura, co-
menzando inmediatamente por la conce-
si6n de la Telefónica.
Reorganización de los Cuerpos de' Ad-
ministracién pliblica 'con un °sentido - lqu€
establezca su responsabilidad exacta admi-
nistrativa de funcionarios, Cualquiera que
sea su eategoria.
Establecer plazos máximos en la trami-
tacién de' éxpéiifehtes y='gar'aiitizar' dere-
hhb§1égitimoS- a' los" Rfncionhrios, ihtr'Odu-
' tierldo el firiuéipio'del hscensd por capaci-
dad.
' Ley'8é ad riiitii sfra'¢i6n local con -'amplia
"dut8i1btiiia, --ofganizando*01 país en `riii1nici-
pios, comarcas económicas' y' féglohes ha-
'tiit'éTes»
"EStamos segiifos; 'que 'este' programa ha
de satisfa%er' a todos' los' republicanos de
"iz'qui'ei-dasf Cré'éinbs, 'que és"hbra de que
"téi'rhiheri.Ias vaéildcibhes y' de que cuantos
"'sé'sienfari' iuemifacaa0s con` nuestro ideario
"dtI. que' e§ 'réflejd el .pfogréma ' presentado,
' .déU¢n - venir a"&\ué§tras `Yilas a eompar-
. -tif" von'noS'<)trDs"la ardua. labor' dé llevar
'*a Edbo' la .obra 'de regéneracién que pio-
ugnaf-el imridaIRepi1b1icano Rauiw So-
"%i&Hsta.
Y salfmbs al paso 'de los escépticos 0
" mal itttéhcibnados`pard 'decir, que esto no
puede ser," no .seré papel mojado, sino
'°f1ro1)'6§it6' Iii"riie` que 'ha dé' llevarse a cabo
si nuestros ministros continúan en el Go-
Biérno.
"El'partido Républieano Radical Socialis-
' -ta, no pide de momento mes, pero tampo-
"co. se 'conforma con menos.-#El Comité
p roviticial.
Nota de serialamientcwde pagos para
eldia 7de Julio:
Señor jefe dé Seguridad, 42,773.-se-
fior jefe de Vigilara, 1o8,57;.~d0n
~ -Luis Tello; 329; - sehor~secretario'del
Gobierno't:ivil,= 41 1 ,24;'don' Fran 'cisco
.;Samnmaria,'385,78; señor jefe de Te-
légrafos, 1.4z5,14; sénior ingeniero
jefe de Industrial, 345,46; don José
'Maria San Agustín, 678,79, don Pedro
~Crespo, I.865,I7; 'don Luis Burba-
I*0».8I»77.
Importa" el .seiidlamiento, 5.173,6g
pesetas.
nn1nmmnnl11u11ll1111111111111m1nn11nn111nuIlll11l1n
El "reeordman" "de ' la prisión
Preso doscientas cuarenta
y cuatro veces
Le llamaban el "rey del pre-
siclio"
PRAGA,6.-I-Ia muerto en está capital
'un viejo <<amigo» de la Poli'cia bhetzoslo.
=v&00'liHm'adG-'Mat1IIs. Pvtrasek, el' hbm-
ixre-que ha llenado mis páginas de re-
-gistros policiacos en toda la nación. Ma-
tias ha sido procesado y encardado
doscientas cuarenta y cuatro veces. Se










I Un labrador entra en la al-
coba de su madre, la es-
trangula y ice la come!
dos gabinetes, con balcón a la calle,
independientes.
Razón en esta AdminiStPaCi6n
ul1nu11111l1l111u11m1m11nul1m111m11111u1u1l11munn
9 Accidente clramético
ion autocar, por una falsa
~maniobra,, se despeina por
un prdfundo precipicio
"Cuéti°o mititos yiloce heridos
ORAN, 6.--A diez kilémétros de Tle-
- men ha ocurrido unfgraveaccidunte.
A consecuentsia de una" aisa' mani-
obi°a,"uno delos <<autocars~ 'que hace el
`-Bérvitidde viajeros. entre Gran y Tie-
meri cayó por ud'preéipibio.
'Réstiltaron-cuhtr6'viajeroS muertos y'
doce heridos. El estado 'de cuatro de
'ellos es muy grave.
- El chofer ha sido-demnido y puesto a
' -disposición -de~la autoridad-judicial.
131
Seccion financiar
13985'€sf1n&rbi*u ~f:11e1 6 ]'lilio" 'le "
lhterior 4 por 100.....
Amortble. 5por 100 en.
» 15 por-100 »
» 5 por 100 »






Amable. 5, por 1003 en.
COII f l lll p\.l8§t08. • 4 |
Amorthle, 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4450 por 100 »
»- 5 por 100 »
Deuda Férrov. 4550 por 100..
» » 5 por 100
"¢i~éaim' B. Hi fmteca rio 4 por 100
. » » 5 por 100 '
|» » 6 por 100






Felgueras . . . .
Bonos oro...............























































Cari5ena recio. de mucho
color..............
Dorado seco, de buen pa-
ladar..............
Clarete rosado. similar al
Rioja..............
Rancio y Moscatel.










Turismo del Alto Aragón
Siguiendo Ya tradicional costumbre de
celebrar el ¢Dia de Arag6n» en San Yuan
de la Paria el Segundo domingo de julio, la
Sociedad <Turismo del Alto Arag6n>> or-
-ganiza "una éxcursién para eSa fecha, que
este ario corresponde al día 9 del actual.
La signiflcacién histérica del célebre
monasterio platense, su lmprortancia artis-
tica, por lo que ha merecido ser declarado
"Monumento "Nacional, y el incomparable
paraje de su emplazamiento, Sitio Nacio-
"nal, ante el frente soberbio 'de la ingente
cadena pirenaica, determinaron considerat-
lo linicd lugar 'que anualmente recibiera en
día determinado el fervor entusiasta de los
hijos 'de' Aragón.
No solo principio, si que también rector
un `tiempode la vida aragonesa,'el'vénera-
ble cenobio atrae con fuerza poderosa a
través delos siglos por su brillante estela
pretérita y el severo continente que han
respetado la injuria de los 'elementos en
holocausto al genio artístico plasmado en
su recinto.
Apoyarse en el pasado glorioso es adop-
. tar'la resolución Inquebrantable de elevar-
sea la categoría' de 'los pueblos. próceres
por el pensamiento y por la accion,»y el
nuestro lo fue Cual ninguno en cuanto pres-
tigia a una raza: la libertad que se proyec-
"nm1liillml1nlnlniulluil1lumnu11nlinnmlnmnanlnu11
• • l • • comuna sustituclén en"Mél1co
Para cortar el césped, en
vez de jardineros...,` habré
vacas
~~Esto como nnallida Je ecanomia
TOLEDO, 6.-Las autoridades es-
colares de esta localidad, en vista de
» la crisis económica, han decidido
despedir a casi °todos~ los jardineros
de<las'escuelas pxiblicas sustituyendo-
los 'pOl'*V'd€8S." has' vacas, =pues, harén
en adelante el papel- de~segadoras~de,
césped. .
La A'sociaCi6n 'de Jardineros del
'ESwdo=*de )reg6n8 ha'=p1"otestado'de.
esta medida y se propone celebrar un
Congreso para impedir que seextien-
da a otras poblaciones.
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mo'Stradorde madera" de Cinco
metros.




| . . _ .
Se vende a buen precio, marca
BUIK Standard conducción interior,
cinco plazas, modelo 1928, poco usa-
;do, en perfecto estado, seis ruedas y
-magnifica maleta.
Informes: CASA RIN, Coso
Bajo, 60, Huesca.
'Editorial Popular S. A,,- -Huesca.
ta con destellos inextinguibles desde que
~Son6 el nombre mágico de Aragón.
El rumbo aragonés de los tiempos mo-
dernos se ha desviado de la directriz que
le hicieron famoso en los siglos medios, e
imparta recibir la urcién del venerable ce-
nobio, saturarnos de su mfxltiple grandeza
'para proyectar un futuro digno.
A tal propósito, que es ineludible deber-,
la Sociedad ¢Turismo del Alto Aragón 're-
dobla su esfuerzo para eclipsar, si cabe, la
brillafftez de los actos celebrados en arios
anteriores en San juan de la Pesia, e invita
a todos los aragoneses contribuyan con su
presencia al mayor esplendor.
0 Misa solemne por el Orfeón dc
Huesca y gran orquesta.
<Kiries y GIoria»,de la misa en mi bemol
de ]. Sancho Marrajo.
<Credo» (voces solas), a seis vocesmix~
tas,~de la misa del Papa Marcelo, de P. Pa-
lestrina.
¢OfertoriO» (orquesta sea). Cero de Pe-
regrinos de <=Thanhaiiser», de R. Wagner.
¢Sanctus>>, de la misa solemne de Ores+
tés Ravanello.
<Benedictus>>, a seis voces mixtas. Bee-
'thOV€Il.
<Agnus», de Ya gran misa en mi me-
nor, ]. S. Bach.
2.° Discursos de las autoridades.
3.° Gran nestade'la ]ata, con el con-
Curso deblas cantadoras Camila Gracia -y
Gregoria Ciprés, y parejas de baile.
4.° Concierto por el Orfeón de Huesca
y gran orquesta.
4 Parsifal » (consagración), ' R.~ Wagner.
Lohengrin (coro nupcial), R. Wagner.
<Los maestros cantOres», himno a Hans
'SUhaff_





Salida, delos Porches de Vega Armijo,
a las cinco y media.
'<Misa,- en eI'Moh'ast'erio` 'alto, a las ' nueve.
Discursos de las autoridades. a las once.
en e Monasterio bajo.
A continuación, fiesta 'de la Jota, conlel
'Con*curso'dé ias cantadoras Camila Gracia
y Gregoria Ciprés, primero y segundo pre-
mio°de los certámenes celebrados el a5o.
fll1imful Mal 5441; 4Wf cww¢n
de baile Santos Fernández (hijo de Huesca)
e Isabel Zapata, y los nidios Francisco Payé
y Consuelito Escribano.
=Por último, concierto por el Orfeón de
Huesca y gran orquesta,
A las cuatro de la tarde, gran baile pa-
pular.
Regreso, a- las dieciocho.
La retiradade tarjetas se haré en el lo-
~cal-de Turismo delAlto Aragón (bajos de
la Diputación), los días -seis y siete (jueves
y viernes), de Ocho a nueve de la noche,-al
precio de diez pesetas los socios y .doce los
no socios.
Se advierte que la salida y el regreso se-
haran; exactamente, a las horas seria ladas.
'-Banqueta
Se serviré a la una de lb tarde, al precio-
de 1 5 pesetas cubierto.
Podrán retirarselas tarjetas en el local~
de Turismo del Alto Aragón, los días -seis-
y siete (jueves y viernes), de ocho a nueve
de lanche.
Serviclo de trenes y autobuses







, Para Almudébar-Tormos. . . . 17,50
Para Alcalá de Garrea........... 17,
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c.
15430 c.
15,80 c.
. . 16,30 c. .
16,50 c.
16. c.



























.T'O Bou S"E s
De Zaragoza........ . ..|
10,68 c,
De Almudébar-Tormos..
DeAlcalé de Garrea............ .\ 9,
De Ayerme (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo.................... 9, c.
De Laluelga........ 9, o.
De Robres.. 9, c.
»DeGl8f1én.....................| 9,.59c.
~DeBespén..... . . . . 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardiema con el corre apara
Barcelona que Haga a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con- el »répi~do~de~ Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El :rem que llega a I-luesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de bar-
celona 'en 'el rápido niñero 216, que sale de Barcelona a oes 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale* de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerme con tl 'que serie a las 19,45 para
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Este programa dice lo siguiente:
Q E
E escabeche de f onito, -en ~barrll . . . .
»Tocino salado lanco . . . . . . . .
>> pernil » . . . . . . .
4 m>m»110s de amén . . . . . . . . .
2;5o
.i' Toamemn Y sAI.cH1cl-lsRIA ' Q
g












II De Sesa-Sarinena; 8,15 c.
9,
m I l\l E R v A s A
Compaiia espafiola de Seguros Generales
Pl MARGALL, 16. ~mAnRIo
Capital escriturado. Desatas 10.000.000
%/ Capital suscrito. Desecas. . . 4.054.200 I H
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Seguros sobre la villa, incenclias, coseclnas, accidentes, responsabili-
dad civil, automóviles, transpcprtes marítimos y terrestres, rol no, etc.
Inscrita en el Registro que establece la ley, por orden ministerial de
25 de Febrero de 1965
SubDirecci6nparala Don Ramón Caraus Berna l
provincia de Huesca Agente de Negocios
Esta nueva Imprenta, dotada de 10s mes maderlws
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréilcos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encal°80S
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
Calle Lanuda, números 15 y 17
EMBUTIDOS DEL PA|s- Los mEJo~REs-TRI~
FAS iPARAi Elvlaunncs LONGANIZA ES-
(050 Galán, 2° 1'elfl 18 PE¢IAL ' PESCADO FREsco " SALAZONES
s Férrica de SUMMIERS meialicos
¢l1ND1sCu'r1BLm
u TRATAMIENTO Monznuo MAS nAvxno Y zrlcn
CONTRA LAS
Gmlams @E !.©S 9898995
y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS,
HERIDAS INFECTADAS, SABANONLS llLCE-
RADOS, vAn1cf.s, ETC 4; Q0 -9 ~»
una 'roño zmoumao Amasa DB van ni LAS nuzrnms
T Q9
9 casos
. vulecencsn. han m
4 Iau<.*:' ncl¢, den sl
am; VRNT4. EN Tonás LAS FARMACIAS 'Q
se"°l'a1 compre sus Sommlers en la té-
brica y se economizaré dinero:
Hlgiénicos
lntarminahles
Snmmlers para "Gama Tur- =~\ 9
cae fahrlcados can malas
plegables
I MPonTAN'l' ls1Mo-= Arreglos d¢ toda
- clase de sommiers en el ella
Talleres mecánicos de Berra jeria
= nE$IDEnl0 BAGE
Fabrica y talleres' Padre I-luesca, 11 H u E s c A
-
, Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos gquchli
elástico, almohadillas y fintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catélqgo.
Plaza da Ya Unlvcr:ldall,0 ruma as H u  E  s  c  AIJ. SAN AGUSTIN
~sEnv1c1o En PECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
1 FAbRIcA DE .MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G a d dp é i i d bl
~ALmAcEn n i l.uBnll=icAu~TEiS
Fiske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agn'cola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a' 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a2'25; y D, 19 a 2'35
pesetas [libro
~J~uN~co el l~mBR E m e  n u l a min IIE lunmuun nntnnl (anlnssan Vimlurian).Numurn I, Iluulicauu
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialldad en artículos para regains
PREcios INCOMPETIBLES
Visita nuestra Exrosrcmu y en ella encontrarélel regalo
Facilitamos presupuestos para Colegias, Ho-
teles, Comunidades, Casinos Qficinas, etc. etc.




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
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para todos lo de Cblll(lbd pc rol,
cono 1 c10 c
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido
US- -S! DS- ZADORES a DOMICILIO
Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X HuEscA
-Ss U
ACEITES: mARcAs
El buenaOBSERVATORIO METEOROLOGICOBarómetro a O.° y nivel del mar, 757,9; Humedadrelativa,21 por 100. Velocidad en 24 horas, 621 kilé-
metros. Estado del cielo, semidespeiado.Tempera- , Afi0 I | I | a I I l 1 2 4 "
tura máxima a la sombra, 64,0. lb. mínima id., -..
ídem en tierra, 16,8. Oscilación termométrica, 16.8 p ' * | '  * g  ¢  _
lona escolar de la Prensa
I
l a s c a , si; Nero nnsv1amsn, amblen
Una carta interesante v un





Agua para nuestros campos
.
Desde que el actual ministro de Caras P\ibli<
cas. don Indalecio Prieto c1av6 su mirada de égui-
la en la gran empresa a desarrollar en Espada en
cuanto a vastos planes de obras lmidréulicas se re-
Here, hemos seguido con la mes vigilante atención
todos sus trabajos y estudios encaminados al su-
perior objetivo de convertir en vegas exuberantes
lo que hay son dilatadas extensiones desérticas de
un valor mínima y de un rendimiento casi nulo.
Se ha fantaseado con excesiva ligereza sobre la
ferachlad de nuestros camPOS» sobre la riqueza in-
sospeclmable de nuestras tierras, poseídas de ver-
dar, sin advertir, mejor diclxo, olvidando delibera-
dame e que las tres cuartas partes de nuestra su-
perHcie peninsular corresponde a terrenos de seca-
no, donde la cosecha se produce cuando los cielos
quieren, que suele ser en algunas provincias, tan
de tarde en tarde, que la espiga en el surco es lo
lo corriente, la miseria y la desola-esporádico y
cien de los predios baldíos.
De ahí que merezca el mes encendido aplauso
público y el apoyo mes resuelto por parte del Es-
tado esta politice s que preconiza el seiior Prieto a
virtud de la cual en el espacio de unos arios, no
muchos, el regadío en Espacia alcanzaré una cifra
de hectáreas cuasi fabulosa, lo que quiere decir
que nuestra riqueza agrícola vendré multiplicada
considerablemente con todos los beneHcios y ven-
taias que de esta intensidad de cultivos dman de de-
rivarse.
Realmente no se explica cómo en Espacia la
obra hidráulica no tuvo el desarrollo debido, pese
a oes reiteradas incitaciones que en todos los tiem-
pos tuvo el Poder público para encauzar por estos
derroteros el mejor de sus entusiasmas y aes acti-
vidades mes fértiles.
Pocos pueblos en Europa exigen, por
sus especificas condiciones orográficas.
este linaje de empresas de tipo nacio-
nal. El pantano que en otros países re-
quiere esfuerzos costosísimos. aquí se
logra por lo general con un desembolso
pertectameute llevadero que contrasta
-con la eXtraordinaria riqueza' que Crea.
Nuestras montaiias y Valles y el curso
de nuestros ríos parecen como ordena-
dos por una voluntad superior para faci-
litar la obra hidráulica, cuando no para
darla ya creada con las imple ejeeucién
de una presa, sin mas aditamentos ni |
feomplicaeiones. Es inconcebible, pues, 1
amo nuestros campos siguen ofreciendo
,dilatadas llanuras sin otro riego que el
eventual de las lluvias, lo que quiere
decir que nuestro rendimiento. agrícola
:se produce libre en absoluto de aque-
llas normas técnicas y racional aprove-
chamiento que una <<buena» política hi-
draulica lleva emparejadas.
Vasto e <<importantisimo» es el plan
que se anuncia en las recientes declara-
ciones del ministro de Obras Publicas.
Ahora bien: el hecho de que en estas l
Para "La Tiera", de Huesca
declaraciones no se especifique con todo
detalle la suerte que hayan de correr en
su amplitud algunas obras ya en mar-
cha, ha despertado recelos y alarmas
que convendría disipar prontamente en
beneficio de todos. Tal el caso de los
Riegos del Alto Aragón, magna empresa
admirable por- todos conceptos una de
las que han de rendir utilidades mes co-
piosas, apenas cese el periodo de cons-
truccién y se inicie con la máxima am-
plitud el de ex plotacién y cultivo.
Días atrás visité filien esto escribe el
Pantano de la Sotonera enclavado en la
parte Oeste de la provincia de Huesca.
Este Paviano, capaz para 190" millones
de metros cilbicosy en el que se represan
las aguas del Gállego, es como escribe
muy bien el ingeniero don Enrique Al-
caraz, el volante de toda esta inmensa
máquina hidroagraria, pues que de él
sale el gran sauce de distribución llama-
do de los Monegros, que llevan sus
aguas a esta alejada zona, no sin antes
haber dado origen a .todas las acequias
de derivación que se juzgan precisas.
<<Las caracterislicas numéricas de todo
el proyecto--anade la misma pluma téc-
nica-parecen girar alrededor de un nu-
mero cabalístico, el 300. Eu efecto. son
próximamente .300 los millones de me-
tros cúbicos de agua embalsadle; 300 los
kilómetros de canalización principal;
300 también o poco res los de las ace-
quias de primer orden; 300 millones de
pesetas es el coste presupuesto de las
obras a los precios actuales, y 300 10s
millones de hectáreas que quedaren bajo
riego».
riqueza insospechada la que esta
empresa dc alto porte esté llamada a.
producir en el cuadro de la economía na-
gional! Y en los días que corren puede
_ ver el expedicionario curioso zonas ex-
tensas de regadío donde antes se ofre-
cian desolados secanos y desérticas pa-
rameras. No es posible que en el plan ge-
nerdl de Giras Ilidrixulicas se trate de
paralizar estos esfuerzos ni siquiera de
imprimirles un ritmo menos acelerado
que el que en la actualidad llevan. Im-
portan tanto al interés general de la
Nación obras de esta envergadura y caen
tan de lleno en la acertada política re-
presentada por el p\an general del se r
Prieto que desglosarlas de él seria tanto
como negar su verdadera sustancia y
alcance sin beneficio para nadie y en
cambio con quebranto grandísimo para
todo el Alto Aragón que ve en este em-




El precedente articulo, original de don Pedro Massa, lo reproducimos de nues- |
iro colega <La Rioja», de Log rofxo. Esta declaración se impone a cuantos queremos
obrar honradamente dentro del periodismo.
Es a lo memos que estamos obligados. Pero si además de apropiarnos de lo aje-
no sin declarar la procedencia, lo saboteamos escandalosamente en forma de con-
vertir en tendencioso lo que el autor no quiere en modo alguno, entonces, tal pro-
ceder raya en la indelicadeza profesional.
Si a esto a asimos que el autor del articulo reproducido y mutilado es compa-
iiero nuestro, convecino y persona digna de todos los respetos en todos los terre-
1 d 1 d za ha u sumar el desconocimiento de los mes ele-
Nosotros reproducimos el hermoso articulo debido a la brillante pluma de don
Pedro Massa, primero, parauque se aprecie y reconozca en su integridad indispen-sable; y, en seguido lugar, para que resaladla malévola mtent loc. día s repo u
torés de la Asociación de Ganaderos, 0 sea e su órgano en es a
La primera parte del articulo, la que va en letra tipo ocho, es la que se ha bien
comido los reproductores dichos. Es decir, que lo que expresa aplauso a la Repu-
blica, al Gobierno y, especialmente, a su ministro de Obras Publicas, lo silencia-
van Jesuíticamente.
Y para <<im~i» despistante, hasta los títulos cambiaron. Un poco de decoro no
esté mal, sefxores de <<La Tierra».
No vamos a r<'gz1L(*a1. los esfuerzos y sa-
crificios que hace la Repflblica para resol-
ver el magno problema debla Cultura nacio-
nal, no; pero, precisamente, por haberlo
coloczldo en primer piano de compromiso 1
y querer darle una solución, se acentúan,
cuda°vez mes, otros problemas concomitan-
tes cuya desarticulación o desglose de la
cuestión ENSEMANZA PUBLICA, influirá
negativamente en la eficacia que debiera \
enes el gasto de millones y mas millones
u se pretende realizar.
` El genio clarividente de Costa ya nos se-
aialo una feliz sugerencia, en aquel su famo-
so lema ESCUELA Y DESPENSA, al aunar
,ya Cultura espiritual a la Cultura material y
hacer de esta unidad el postulado mas fun-
damental del resurgimiento de nuestra Na-
` cion. Sin embargo, pese a los buenos de~
seos de nuestros gobernantes republicanos,
41a sabia y rectora doctrina costita no ha
entrado todavía en el~ Camino de su reali-
zacion franca y decidida.
En la mayoría de los pueblos y Comuni-
dades rurales, el problema de la enseñanza
no SC I`CSllC1\'C con una escuelita mas O me-
nos capaz, elegante o suntuosa y un nume-
ro determinado de maestros, sino con la li-
beracién de los desdichados campesinos
que, enyugados a la explotación ingrata de
la tierra, carecen de los mas simples ele-
mentos materiales para atender a su soste-
nimiento físico. Se nos dirzi que existe una
Reforma Agraria. Esta bien; mas, a gala de
sinceros, grave delito en la hipócrita socie-
dad presente, hemos de confesar que poca
fe tendremos en ella, si no asegura al Ciu-
dadano rural la suf1ciente holgura que le
permita prescindir de sus hijos durante el
periodo escolar primario, en las faenas agri-
colas.
Se habla mucho entre los oradores y es-
critores de la Pedagogia de CGMO VITA-
LIZAR UNA ESCUELA y cada uno pro-
pugna por soluciones mas o menos sugesti-
vas que los prácticos ingenuos del hacer
escolar-llevan.a sus escuelas como" la pana-
cea de la labor docente. Nunca les. hemos
oído hablar de CGMQ VITALIZAR UNA
I LOCALIDAD, un PUEBLO o una COMU-
NIDAD RURAL, asunto este, a nuestro
juicio, mes primordial que lo que dan en
titular NITALIZACIQN de la ESCUELA,
si ésta ha de ser la vida misma a través de
la infancia y condicionada a los intereses,
capacidades y aptitudes propios de ese pe-
riodo escolar de la vida del hombre.
La vitalización de la escuela tiene como
antecedente forzoso la vitalización de Ya lo-
calidad y esta Liltima sólo surgiré cuando lo
que Costa llamé DESPENSA provea al ho-
gar campesino de lo que es indispensable y
necesario para satisfacer el HAMBRE como
apetencia la mas natural y biológica del
proceso vital.
Poco nos impartan los edificios majes-
tuosos y sus medidas legisladas al dictado
de un puritanismo técnico, y de nada nos
servirán las <<hornadas» formativas de le-
giones de maestros si, paralelamente, al
unísono, no se evitan las causas que hacen.
.de. líos libros de asistencia escolar verdade-
ros panoramas tétricos, semejantes a visio-
nes flinebres cuyas crucecitas en serie pa-
recen indicar las tumbas en donde reposan
los yermos de las inteligencias rurales.
Paradójico es por nuestra profesi<f>n el
afirmar que las masas campesinas van a
sufrir, quizá, una indigestión de ESCUELA,
siendo que, hoy por hoy, sus apetitos se
dirigen mas hacia la DESPENSA; pero,
la observación personal en nuestras visitas
a pueblos, nos hace hablar con esta since-
ra claridad, para dar la voz de alerta a
quienes se crean en el deber de mirar las
cosas sin espejismos ni en garios de ninguna
Clase, cuando .la realidad se muestra, por
desgracia, de una manera tan rajante.
Alguien nos objetaré. Y las Colonias y
Cantinas escolares, gno son instituciones,
que fomentan y sostienen el Estado, la pro-
vinoia y el Municipio en cumplimiento de.
un imperativo de asistencia social? En cier-
to modo, si; pero la virtud de estas institu-
ciones esté muy por debajo de la que ten-.
dría la (mica solución que requiere el pro-`
brema DESPENSA y que anularía, induda-
blemenfe, aquellas actitudes benéficas (P) de
los organismos o8ciales. Y es que, en esto `
. como en todo, primero se orean a los ne-
cesitados y sus necesidades y °luego viene
cl lavatorio de conciencia adoptando posi-
ciones sonoramente cacareadas, que dilu-
yen Ya esencia. pura de- los problemas so-
ciales. 3Se hacen Hospitales? Antes si hi--
cieron enfermos faltos de recursos econé-
micos. existen Asilos y Amparo si Antes
existieron, los pobres y men-digos. gFuncio-
nan Clantirras, ColoMasf y Roperos escula-
resPAntes funciemé la* injusticia so-cial que
creé a los ni iros rmquiticos y Enarapi:errt<>s.
No estzi la virtud en las. soluciones espo-
| rédicas que cuestan millones de pesetas a
4 todos los ciudadanos esp ales, sin distin-
cién de c1ases.'L.a s4:»iuci6n, virtuosa se halla
en el enfrentamiento enérgico y dedsivo
con las cansas que desbordar en estas pre-
tensoras actitudes sociales.
Venga la ESCUELA en buena hora y
bendita sea,. mas venga también con ella la
necesaria DESPENSA. No seamos turbado-.
res del equilibrio vital, en el organismo hu-
mano, y atendamos en igual proporción al
tejido nervioso y a tejido sanguíneo dan-
| do a la n.eu~rona la Cultura y al glóbulo rojo
el elemerrto nutritivo.. S610 así podremos
decir que hemos VTTALIZADO LA ES-
CUELA. S-eguir otros derroteros serzi des-
coyuntar el porverrir a que tiene derecho
el pueblo espaliol cuya mayoría forma esa
' inmensa legiém de ciudadanos rurales que
en el momento presente no tiene mis inte-
rés vital, afortunada o desgraciadamente,
.que el de COMER.
Sean las palabras de Costa acicate Conti-
nuo de nuestras soluciones, y hermanemos
siempre, como él lo hizo, la ESCUELA a
la DESPENSA, pensando que cualquier
problema de uno u otro aspecto, lleva en
si al otro. Un divorcio entre aquéllas, no
puede traer mes que trágicas consecuen-
cias.
Por eso, nosotros no solamente pedire-
mos aquello que se atribuye a nuestras
propias funciones: escuelas, sino que tam-
bién y quizá con mis energía solicitaremos
de los altos Poderes constituidos pan para
la DESPENSA de los parias rurales que
habré de dárseles no mediatizado por ins-
tituciones desvirtuadas y si por la satisfac-
cién del trabajo cumplido.
I. Beltrán..
La sesión de la Comiién ges-
tora de la Diputación
Ayer celebré sésién la Comisión ges-.
tora de la l)iputaci6n provincial. Por
exceso de original aplazamos hasta ma-
liana la publicación de los acuerdos
adoptados en relación con los muchos
asuntos que se trataron.
No obstante, y teniendo en cuenta la
importancia de la cueslién, publicamos
hoy el acuerdo siguiente:
E1 selior Bescés solicitu d que constara
en acta copia literal de una carta que en
fecha 29 de Junio pasado había dirigido
recién
Trimestre..... 6 pts.
Rimero suelto. 10 cts.
[Una obra de caridad que esté en marcha
mzacnon ¢le ~ la Cn-
.Estcin muy adelantados los trabajos de construcción en el Parque* de
Miguel Server de la caseta en la que instalaremos la tómbola de los periodistas.
Este aria, teniendo en cuenta el momero de regalos recibidos y el crecidísimo
que hemos de recibzlr, a jug ar por los ofrecimientos que se nosjzan hecho, la
cásela ser mucho mayor que la del anterior. El amiga katas, el popular
prestigioso maestro de obras, a quien los periodistas y los nidios pobres
debemos gratitud por su generoso desprendimiento, nos dice que la caseta
estarcí terminada, probablemente, manzana sábado. De ser así, el lañes comen-
1 garemos a ir alar en ella los regalos, al objeto de inaugurar la tómbola a
mediados de Ya semana próxima. A esta inauguración la dolaremos de alicien-
tes que garanticen la asistencia del público ese día, porque para los sucesivos
no tendremos necesidad de propaganda. La vista de los regatos--este ario no
hay' uno quesea solamente regular-estimulara a los oscenses a tomar parte en
la tómbola.
. Siguen llegando los regalos en cantidad _y calidad excelentes: Un precioso
licorero, de mucho valor y de acreditado y refinado gusto, nos em/ia la gentil
seriara [nos Merz'g6, esposa de nuestro querido amigo don Jeras Torneo. De
tan bella donante no había que esperar nada menos.
He aquí un padre y una hija, muy guapa ella, por' cierto, con pupila y
con salero. EZ dignísimo diputado provincial don Angel Grasa, nuestro entra-
nable amiga, y' su bellislma hija Celia Grasa Barra u, nos envían dos magnU'i-
cos, preciosos de verdad, estuches de perfumería. Lo que se jabran dicho ellos:
Para una Colonia, nada mejor que colonia de la buena. Y, claro, han
acertado.
Don ClenzenfeA3sun, el prestigioso industrial y digno concejal de nuestro
Ayuntamiento, nos larga, como si tal cosa, un licorero muy. bonito y' un
precioso juego de Cristal agur con jarra y seis 2/asos.
, Pilaran Aused; una de las damitas mas admiradas por su belleza, por su
bondad y por su simpatía, desde su Ciudad natal de Jaca nos envió para los
niños pobres un billete de veinticinco pesetas. Una rnujer tan guapa, necesarza-
nzente tiene que atesorar buenos sentimientos de caridad.
Estas cincuenta pesetas son de un matrirnonio joven yfelig, Agustín Maria
cierra, secretario que ni sido nasfa- hace unos días de la Audiencia y' su belli-
sima esposa daza Gloria Pago, han tenido un gran rasgo caritativo que los
periodistas les agradecemos en el alma.
A la orden de V( E.,.mxi general. De la categoría del donante es el regalo
estupendísimo que nos em/ia don Francisco Llano, el comandante militar de
la plaga y' provincia, el oscense por adopcion-lo acloptamos los periodistas- ,
el hombre bueno, campechamo-y' simpatleo, el amigo de todos, el gran caba-
llero. No es percibamos menos de usted, querido don Paco. Su generoso des-
prendimiento no le haré captar rvvzevas simpatías porque Qaenta y a con» la de
los oscenses todos;]0.ero sisaré molia/o~ para que los niflos pobrexfecuerden
siempre con graligud su f nonrbr*e. prestégzioso. Y en cuanto a nosotros, los-.pe-
riodistas, no necesitamos decir el' concepto que de usted tenemos. Ponga el
MEJOR, así, con maydzseulas, y'se~ aproximara a la verdad. Don Francisco-
Llano y' su distz.nguida.sefiora han reculado para nuestra tómbola un servicio
completo de crz.staleria,.z.nlegrado porcu»a1*enta_y' ocho pliegas. Muy bonito,
de mucho valor y de gusto re_/inadoy' exqmsilo.
_ _Uno de los juegos de frutas, de Cristal tallado, mas bonito que hemos re-
cibido, ha sido este quenas enviadonEduardo Labora Lépeg, el valerano y'
dignisimo interventor de Fondos~del»A3ywn,;amienlo y' gran oscense. Buen re-
gala, querido don Eduardo.. .
Felipe Barrio, el popular propietario del acreditado <<Bar Rojo r -Blaw-
CO>>, lan car itatzvo y tan bueno como siempre, nos entrega 1/ez'ntz'cinco pesetas:
para nuestra Colonia.
. Descubrirse y dejad pasar el rumbo, el desprendzlmienlo y' la generosz'dad:
Los jefes y o_/iciales del Regimienlcvde [nfanteria minero so, todos pundono-
rosos y excelentes mi£fitares,_tienen un cora-gon de oro. Así al menos lo hanpde-
mostrado, ya que para los nimios pobres de Huesca nos enuian urrmagnijico-
estuche de aseo formado por espejo grande, dos cepillos y' un peine, todo de.
plata. Total, un momlon de duros destinados al mejor éxito de una obra de ca-
ridad. A esos distinguidos miZita~res,. que con tantas simpatías cuentan en
Huesca, les testimoniamos nuestras gratinad en la persona del dignísimo te--
niente coronel don Virgilio Garraim--el gran a lgo de los periodislas-que~
en la actualidad manda accidentalmente el Regzlmz.ento.
al se flor presidente demás compalienos
de la Corporación y que pasé a leer.
La Carta, dice así:
Huesca, 29de»Junio de 1933..
Mi distinguido presidente y queri~df>s=
companierosz De hados Vosotros son co-
nocidos los rumores insidiosos que cies-
tas gentes han. venido propalando y que
afectan a la honorabilidad de uno de los
actuales gestores, voy, ya mis ccmcrre-
tados esos ataques, los c0ncentran en
mi atribmyéndon1e haber rscibid0 dinero
a cambio de complacencias en pagos
hechos durante los días que reempla-
z.ando-a Ya Presidencia actué, inciden-
talmente como Ordenador.
Entaiende que este estado de cosas for-
mado al amparo de un <cse diez» propa-
lado con el mes torpe afán de zaherir
. una personalidad humi.ld~isima pe1;o car-
gada de honradez, no puede quedarse
en la zona de 10 difuso, puesto que, di-
rigido contra uno d»e los Vocales gesto-°
res de la Gorporacién directamente a
todos los miembros de la misma afec-
tan.
Ya, en principio, hay un punto donde
sentar los trabajos encaminados a des-
eubrir al autor o los autores de tan des-
preoiable insidia y hacer que sobre ellos
caiga el castigo justo que, al dar su me-°
resido, deje las cosas en el lugar que
deben estar, y, con ello, limpiar las sal-
pioaduras que han quebrado al ohooar
con una conciencia limpia que nada
puede temer de cuanto no sea ruindad
lanzada por quienes, juzgando por sus
propios actos, miden los de los demás y
suponen capacees a los que con ellos
conviven de aoeiones reprobables que
ellos no Lendrian irieonveniente en reali-
Zara
. Ante esta presidencia se ha formulado
una reelamacion que es.el punto de par--
tida para las aclaraciones que han de~
haberse. Es necesario, porque así con-.
viene a todos y especialmente a este ges~
tor, que se amplíen, oontinueh y- termi-
nea las investigaciones encaminadas a
encontrar los propaladores de tanta
ruindad.
Así lo espero de- mis eonbpaileros do
gestión en la horporacion provincial,
sobre suya administración y. sus admi-
nistradores no debe proyectarse sombra.
alguna que enturbie la claridad meri-
diana que debe-dorninar siempre en un
régimen de amplia democracia en Ya oo-
sa publica.
Con esta ooasion os :seilera el testimo-
nio de su buena amistad vuestro wm-
panero, Lorenzo Beseos.
La Corpora cien, si acuerdo eón cuan-
to mani8esta el seis Beses en la ante-
rior canta. acuerda por unanimidad no
solamente que conste en acta, sino que
coma en ella solicita se instruya el opor-
tuno expediente en busca de la averi-
guacién del autor o autores de una difa-
macién que perjiudiea al honor y presta-»
gio, no solamente del se flor Bescos, Sino
de los restantes compa fieros y de la (lor-
poracion.
Asimismo también la Gorporaoion
abordo promover una querella por inju-
ria y cakumuia contra un semanario lo-
cal que con posterioridad a la .techa de
la carta antes transcrita inserté unos
sueltos que la Corporación ha encendido
como calumniosos.
Es deber de todo buen
republicano favorecer a











nos, entonces, a a in e Ica e
mentales deberes de cortesía.
y a
i>
